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100、1000 ng/L，TBT 10、100、1000 ng/L，水体暴露），分别从行为学，组织学、
生物化学和分子生物学水平对有关指标进行观察测定，分析有机锡化合物对海洋
鱼类的神经毒性效应及可能的机制。 
1.TMT 急性暴露对褐菖鲉神经系统的影响和机制  经测定发现，TMT 暴露
处理一周后，褐菖鮋脑中的 Sn 含量随着 TMT 暴露浓度的升高而显著升高，并
呈现浓度依赖性效应；运用 TUNEL 技术检测发现，褐菖鲉脑中神经细胞的凋亡
数随着 TMT 处理浓度的增加而显著增加；通过生化指标的测定发现，脑中的
ROS、NO 含量和 NOS、Caspase-3 活性随着处理浓度的增加而显著上升，EROD
活性随着 TMT 浓度升高显著下降。表明，TMT 暴露后，EROD 等解毒酶活性受
到抑制，导致 TMT 在体内的残留，引起氧化损伤，进而导致 TMT 引起细胞凋
亡。 
2. TMT、TBT 慢性暴露对褐菖鲉神经系统的影响及机制 通过行为学的观察
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